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The Sanitation Value Chain: 




































































































｢Sanitation がもたらす Value in Health & Wellbeing」
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●イベント・開催報告












































第 1 回「メタ研究」研究会「学問分野の文化差から探る異分野融合研究のあり方」 報告：片岡良美




























Hierarchical Bayesian Modelling for Forecasting Virus Disinfection Efficiency. WEF-EESS
ConferenceonAdvancementinWaterandWastewaterTreatmentandReuse,2019.07.30-31.
SikopoNyambe Local children’s art-based research on peri-urbanwater, sanitation and hygiene
in Lusaka, Zambia. The 4th Faculty of Health Science International Conference, 2019.07.05,
HokkaidoUniversity,Sapporo,Japan.




















7月18日北大・地球研合同セミナー 懇親会6月28日全体会合 意見交換会 @天寅 ＠そば切り黒むぎ
ご参加ありがとうございました！
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日までの会期は 9月 30 日まで延長されるそ
うである。ある意味、「うんこ」から金を生
み出す「現代の錬金術」といえようか。














※ 2019 年 9月 30 日までの開催
去る 6 月〜 7 月に九州と東京の出張に合わせて、以前から行ってみたいと熱望していた
ミュージアムと、逆に、こんな機会でもなければ行くこともなかったミュージアムを訪れた。
Feeling
×
Impression
– 所感×雑感 –
ふたつのミュージアム
林 耕次
2019
7/10
2019
8/20
おまけ
8/18
暑くて畑作業はできま
せんでしたが、バーベ
キューとスイカ割りを
楽しみました。
来場するともらえるうんこ棒
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